






Perancangan buku sejarah ilustrasi “Menuju Hari Pahlawan” dilakukan 
oleh perancang dalam rangka memperkenalkan sejarah kepada anak-anak terkait 
peristiwa 10 Nopember 1945, dengan begitu anak-anak lebih memahami dan 
menghargai sejarah, serta dapat memetik pesan-pesan yang terkandung di 
dalamnya. Selain itu juga dapat menarik perhatian anak-anak dalam mempelajari 
sejarah. 
Perancangan buku ini didasari oleh observasi ke lapangan, melihat 
referensi buku anak, melihat dan mempelajari di museum Tugu Pahlawan, mencari 
refrensi bacaan sejarah 10 Nopember 1945 di beberapa perpustakaan. Pada proses 
observasi ini, perancang menemukan banyak hal-hal yang menarik, seperti 
peristiwa sejarah yang belum diketahui sebelumnya, kegigihan pejuang yang luar 
biasa dan lain sebagainya. Perancang berupaya untuk merancang buku ini, karena 
kesadaran untuk cinta terhadap sejarah harus ditanamkan sejak dini, layaknya 
buku-buku dongeng. Atas kesadaran itu, perancang membuat rancangan buku 
sejarah ilustrasi “Menuju Hari Pahlawan” dengan target audiens anak-anak agar 
kecintaan terhadap sejarah tumbuh sejak dini hingga dewasa kelak nanti, terutama 
sejarah peristiwa 10 Nopember 1945 di Surabaya. 
Pada proses perancangan tentu ada kendala, yaitu dalam mencari buku 
sejarah berilustrasi. Referensi yang umum untuk buku sejarah adalah buku dengan 
banyak tulisan dan foto, adapun buku sejarah ilustrasi namun memiliki segmen 
audiens lebih cenderung ke remaja dan dewasa. Perancang perlu memahami 
bagaimana memberikan ilustrasi yang menarik dan sesuai namun tetap aman untuk 








Bagi perancang yang akan membuat rancangan dengan tema yang sejenis, 
alangkah baiknya apabila memilih media yang tepat yang tentunya menyesuaikan 
target audiens. Teknik, gaya gambar dan berbahasa adalah hal yang penting, tak 
kalah penting juga bagaimana mengemas media tersebut agar menarik namun tetap 
memberikan informasi yang tepat dan mudah dipahami sesuai audiens juga. 
Perancangan buku ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu untuk 
perancang yang akan membuat rancangan media dengan tema yang sama, pilihlah 
media yang sesuai, lebih menarik dan efisien dalam menyampaikan agar menjadi 
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